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Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help
¥3,400,000 (Direct Cost: ¥3,400,000)
Fiscal Year 2007: ¥1,400,000 (Direct Cost: ¥1,400,000) 
Fiscal Year 2006: ¥2,000,000 (Direct Cost: ¥2,000,000)
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All  Journal Article  Presentation  Remarks
URL: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18710044/
2007[Journal Article] DDB1 gene disruption causes a severe growth defect and apoptosis in chicken DT40 cells 
2007[Presentation] DT40細胞におけるDDB1⽋損が細胞周期とDNA損傷応答に及ぼす影響 
2007[Presentation] Phenotypic analysis of conditional DDB1-knockout DT40 cells 
[Remarks] 
